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1 Très richement illustré, ce catalogue de 90 pièces, d’origine surtout iranienne et indienne,
qui  sont  conservées  à  la  Wellcome Library,  est  très  amplement  pourvu d’indices,  de
glossaire et de références bibliographiques. Chaque pièce est publiée, décrite, étudiée en
détail et commentée.
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